






























げた。また，産業ごとの特徴を把握しやすくするため，21品目を「一次産品」（第 1， 2， 3，












☆ IITIirs ≥ 0.90
○ 0.90 > IITIirs ≥ 0.85
□ 0.85 > IITIirs ≥ 0.80
指数の値：低
■ 0.15 < IITIirs ≤ 0.20























2000 2005 2010 2013 2000-13
日　本 0.884 0.929 0.948 0.924 　0.040
韓　国 0.965 0.958 0.954 0.959 －0.006
台　湾 0.973 0.981 0.980 0.968 －0.005
中　国 0.949 0.928 0.938 0.896 －0.053
インド 0.911 0.837 0.777 0.805 －0.106
米　国 0.781 0.700 0.801 0.821 　0.040
ASEAN5 1.000 0.973 0.971 0.907 －0.093
インドネシア 0.699 0.803 0.924 0.989 　0.290
マレーシア 0.906 0.889 0.906 0.948 　0.042
フィリピン 0.951 0.964 0.969 0.932 －0.019
シンガポール 0.739 0.767 0.741 0.740 　0.001
タ　イ 0.948 0.964 0.972 0.948 　0.000


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ASEANにおける経済統合の動き（ 2国間および多国間の自由貿易協定（Free Trade Agreement: 



































10．パルプ・紙製品 韓国（ 3時点），中国（ 3時点），ASEAN5（ 3 時点）
11．繊維及び製品 米国（ 4時点）
12．セメント類 EU27（ 4 時点）
化学 7．プラスチック類 ASEAN5（ 3 時点）
機械類
15．卑金属製品 EU27（ 4 時点）
16．機械類 中国（ 3時点）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を創設することを目的とした取り組みである。AECの詳細については，Association of Southeast 
Asian Nations （ASEAN 2009）などを参照のこと。
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